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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ
15-16 октября состоялось Общее собрание Российской академии обра­
зования, на котором заслушан доклад о работе Академии за пятилетний срок, 
проведены выборы Президента Российской академии образования, вице-пре­
зидентов, главного ученого секретаря Академии, членов Президиума Россий­
ской академии образования.
Президентом Российской академии образования вновь избран Н. Д. Ни- 
кандров. Решением собрания Отделение базового профессионального образо­
вания и Отделение высшего образования объединены в Отделение профес­
сионального образования.
В рамках Общего собрания РАО проведено Общее собрание Уральско­
го отделения Российской академии образования.
ПОВЕСТКА:
1. Отчет о работе Уральского отделения РАО в 2002 г.
2. Выборы Председателя Отделения
3. Выборы Бюро УрО РАО.
4. Разное:
4.1. Об учреждении Премии Уральского отделения РАО.
4.2. Об ежегодных взносах структурных подразделений УрО РАО.
Утверждение положения о редакционном совете журнала «Образование
и наука. Известия Уральского отделения РАО».
4.3. Утверждение состава редакционного совета журнала «Образование 
и наука. Известия Уральского отделения РАО».




Заслушав и обсудив отчет о работе Уральского отделения РАО 
в 2002 году, Общее собрание одобрило работу Отделения.
Председателем Уральского отделения РАО на второй срок единогласно 
избран Г. М. Романцев.
Общее собрание избрало Бюро Уральского отделения РАО в составе:
1. Ахияров К. Ш., член-корреспондент РАО,
2. Загвязинский В. И., действительный член РАО,
3. Зеер Э. Ф., член-корреспондент РАО,
4. Литвинова Е. Н., ученый секретарь УрО РАО, к. пед. наук,
5. Матушкин Е. С., член-корреспондент РАО,
6. Романцев Г. М., председатель УрО РАО, член-корреспондент РАО,
7. Ткаченко Е. В., действительный член РАО, член Президиума РАО,
8. Федоров В. А., заместитель председателя УрО РАО, д-р пед. наук,
9. Усова А. В., действительный член РАО.
Решением общего собрания учреждена Премия Уральского отделения 
РАО за научно-исследовательские работы в области образования по пяти но­
минациям. Обсужден проект Положения о премиях Уральского отделения 
РАО, который в настоящее время дорабатывается и будет утвержден на сле­
дующем заседании Бюро.
Общее собрание установило ежегодные взносы структурных подразде­
лений Уральского отделения РАО в следующих размерах:
для ассоциированных членов УрО РАО:
• школ, учреждений дошкольного воспитания — 500 рублей,
• учреждений НПО — 750 рублей,
• учреждений СПО — 1000 рублей,
• учреждений ВПО, НИИ, НЦ -  2000 рублей;
для научных, научно-образовательных центров и лабораторий УрО
РАО:
• согласно Уставам центров — 15% от суммы общих доходов, включаю­
щих все источники финансирования,
• при отсутствии доходов — 2000 рублей.
Обсудив положение о редакционном совете журнала «Образование и на­
ука. Известия Уральского отделения РАО» Общее собрание утвердило его. Ре-
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дакционный совет журнала «Образование и наука. Известия Уральского отде­
ления Российской академии образования» является научно-координирующим 
органом по проведению предварительных экспертиз (рецензированию) статей, 
с целью рекомендации их к публикации в журнале, а также определяющим по­
литику и стратегию развития журнала, формы работы с авторами.
Утвержден редакционный совет журнала «Образование и наука. Извес­
тия Уральского отделения РАО» в следующем составе:
1. Александрова Татьяна Леоновна- доктор социологических наук, 
профессор, РГППУ, (г. Екатеринбург),
2. Алексеев Олег Леонидович -  доктор педагогических наук, профессор, 
УрГПУ (г. Екатеринбург)
3. Аменд Александр Филиппович -  доктор педагогических наук, про­
фессор, ЧГПУ, (г. Челябинск),
4. Белкин Август Соломонович -  доктор педагогических наук, профес­
сор, УрГПУ, (г. Екатеринбург),
5. Бенин Владислав Львович -  доктор педагогических наук, профессор, 
БашГПИ, (г. Уфа),
6. Булынский Николай Николаевич -  доктор педагогических наук, про­
фессор, ЧГАИУ, (г. Челябинск),
7. Бухарова Галина Дмитриевна -  доктор педагогических наук, профес­
сор, РГППУ, (г. Екатеринбург),
8. Вяткин Бронислав Александрович -  член-корреспондент РАО, доктор 
психологических наук, профессор, ПГПУ, (г. Пермь),
9. Гильманов Сергей Амирович -  доктор педагогических наук, профес­
сор, ТюмГУ, (г. Тюмень),
10. Глуханюк Наталья Степановна -  доктор психологических наук, про­
фессор, РГППУ, (г. Екатеринбург),
11. Гончаров Сергей Захарович -  кандидат философских наук, доцент, 
РГППУ, (г. Екатеринбург),
12. Днепров Сергей Антонович -  доктор педагогических наук, профес­
сор, УрГПУ, (г. Екатеринбург),
13. Загвязинский Владимир Ильич — академик РАО, доктор педагогиче­
ских наук, профессор, ТюмГУ, (г. Тюмень),
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14. Зеер Эвальд Фридрихович -  член-корреспондент РАО, доктор пси­
хологических наук, профессор, РГППУ, (г. Екатеринбург),
15. Кутан Борис Алексеевич -  кандидат педагогических наук, доцент, на­
чальник главного управления образования Курганской области, (г. Курган),
16. Кузнецов Владимир Викторович -  доктор педагогических наук, про­
фессор, ОГУ, (г. Оренбург),
17. Кустов Леонид Маркелович- доктор педагогических наук, профес­
сор, ЧИРПО, (г. Челябинск),
18. Матушкин Семен Егорович -  член-корреспондент РАО, доктор пе­
дагогических наук, профессор, ЧТУ, (г. Челябинск),
19. Моисееева Людмила Владимировна- доктор педагогических наук, 
профессор, УрГПУ, (г. Екатеринбург),
20. Найн Альберт Яковлевич -  доктор педагогических наук, профессор, 
УГАФК, (г. Челябинск),
21. Николаев Дмитрий Валерьевич— ответственный редактор журнала 
«Образование и наука» (г. Екатеринбург),
22. Новоселов Сергей Аркадьевич — доктор педагогических наук, про­
фессор, РГППУ, (г. Екатеринбург),
23. Прокопенко Виктор Иванович — доктор педагогических наук, про­
фессор, УрГПУ, (г. Екатеринбург),
24. Пустольник Иосиф Григорьевич -  доктор педагогических наук, 
профессор, УрГПУ, (г. Челябинск),
25. Семенов Леонид Алексеевич — доктор педагогических наук, профес­
сор, РГППУ, (г. Екатеринбург),
26. Тулькибаева Надежда Николаевна — доктор педагогических наук, 
профессор, ЧГПУ, (г. Челябинск),
27. Усова Антонина Васильевна -  академик РАО, доктор педагогических 
наук, профессор, ЧГПУ, (г. Челябинск),
28. Чапаев Николай Кузьмич -  доктор педагогических наук, профессор, 
РГППУ, (г. Екатеринбург),
29. Черепанов Вячеслав Сергеевич -  доктор педагогических наук, про­
фессор, УдГТУ, (г. Ижевск),
30. Эрганова Наталья Евгеньевна -  доктор педагогических наук, профес­
сор, РГППУ, (г. Екатеринбург).
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Повторно рассмотрено заявление Пермского государственного техниче­
ского университета о создании на его базе Пермского государственного науч­
но-образовательного центра УрО РАО. Оценив информацию о научном по­
тенциале университета и его научных направлениях в области педагогики и об­
разования, Общее собрание приняло решение о создании Пермского государ­
ственного научно-образовательного центра УрО РАО.
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